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ABSTRAK                     
Kebutuhan spiritual merupakan suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan 
oleh setiap manusia, namun masih terdapat beberapa perawat dan petugas 
kesehatan yang masih belum memfasilitasi atau belum memenuhi kebutuhan 
spiritualnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran tingkat kepuasan 
pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual di ruang rawat inap dewasa Rumah 
Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pasien di ruang rawat inap dewasa sebesar 460 orang. Sampel sebesar 107 
responden diambil dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini yaitu tingkat 
kepuasan pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual. Intrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan 
persentase . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien di ruang rawat inap dewasa 
Rumah Sakit Islam Surabaya dari 107 responden sebagian besar (51,4%) yang 
mengatakan puas dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dan hampir setengahnya 
(48,6%) mengatakan tidak puas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah responden di Ruang Rawat Inap 
Dewasa Rumah Sakit Islam Surabaya sebagian besar mengatakan puas. Untuk itu 
perawat tetap harus meningkatkan pemenuhan kebutuhan spiritual yang 
dibutuhkan pasien karena pemenuhan kebutuhan spiritual juga merupakan salah 
satu kebutuhan dari pasien yang di rawat inap.   
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